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Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan Mengubah suatu nikmat yang telah 
Dianugerahkan kepada suatu kaum, hingga kaum itu mengubah  
apa yang ada pada diri mereka sendiri 
(QS. Al-Anfaal: 53) 
 
Cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan Allah sebaik -baiknya Pelindung. Dia 
adalah sebaik-baiknya Pelindung dan sebaik-baiknya Penolong 
(QS. Ali Imran: 173 & QS. Al-Anfaal: 40) 
 
Segala sesuatu sukar pada permulaannya, akan teteapi di dunia ini tidak ada hal yang 
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Menyontek adalah salah satu fenomena pendidikan yang sering dan bahkan 
selalu muncul menyertai aktivitas proses belajar mengajar sehari–hari tetapi jarang 
mendapat pembahasan dalam wacana pendidikan di Indonesia. Kurangnya 
pembahasan mengenai menyontek mungkin disebabkan karena kebanyakan pakar 
menganggap persoalan ini sebagai sesuatu yang sifatnya sepele, padahal masalah 
menyontek sesungguhnya merupakan sesuatu yang sangat mendasar.  Banyak faktor 
yang mempengaruhi perilaku menyontek, salah satunya yaitu kepercayaan diri. Siswa 
yang memiliki aspek-aspek kepercayaan diri maka siswa akan merasa yakin, 
kebiasaan belajar yang baik, disiplin, tidak terpengaruh teman, tidak takut gagal, 
motivasi belajar tinggi,  jujur, sehingga hambatan-hambatan yang dihadapi dalam 
pekerjaan mampu diatasi sebaik mungkin, hal tersebut akan menurunkan 
kecenderungan menyontek. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) hubungan antara kepercayaan 
diri dengan kecenderungan menyontek pada siswa SMA, 2) Sumbangan atau peran 
kepercayaan diri  terhadap kecenderungan menyontek  pada siswa SMA, 3) Tingkat 
kepercayaan diri  dan kecenderungan menyontek  pada siswa SMA. Hipotesis yang 
diajukan ada hubungan negatif antara kepercayaan diri dengan kecenderungan 
menyontek.  Subjek penelitian adalah siswa-siswa SMA Negeri 7 Surakarta kelas XI 
IPS2 berjumlah 34 siswa dan XI IPS4 berjumlah 35 siswa. Jadi jumlah siswa untuk 
penelitian ada 69 siswa.. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Cluster 
Random Sampling. Metode pengumpulan data me nggunakan skala kepercayaan diri 
dan skala kecenderungan menyontek. Teknik analisis data menggunakan korelasi 
product moment. 
Berdasarkan analisis diperoleh nilai korelasi rxy= -0,570, p = 0,000 (p < 0,01). 
Artinya ada hubungan negatif yang sangat signifikan antara kepercayaan diri dengan 
kecenderungan menyontek. Semakin tinggi kepercayaan diri maka semakin rendah 
kecenderungan menyontek, demikian pula sebaliknya semakin rendah kepercayaan 
diri maka semakin tinggi kecenderungan menyontek. Sumbangan efektif kepercayaan 
diri  terhadap kecenderungan menyontek sebesar 32,4%, Kepercayaan diri subjek 
penelitian tergolong sedang, nilai rerata empirik (RE) = 117,522 dan rerata hipotetik 
(RH) = 115. Kecenderungan menyontek pada subjek penelitian tergolong sedang, 
nilai rerata empirik (RE) = 138,609 dan rerata hipotetik (RH) = 137,5. 
Berdasarkan uraian di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa ada 
hubungan negatif yang sangat signifikan antara kepercayaan diri dengan 
kecenderungan menyontek. Sumbangan efektif kepercayaan diri taerhadap 
kecenderungan menyontek cukup besar. 
 
Kata kunci: kepercayaan diri, kecenderungan menyontek  
